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Resumen 
El propósito de la siguiente investigación es brindar información sobre el efecto de 
la primera sesión de equinoterapia en la reducción de los niveles de ansiedad-
estado en niños de 3° grado de primaria de un colegio estatal de Cajamarca.  
Este estudio tiene un diseño pre-experimental con un pre y post test a un solo 
grupo, para lo cual se tuvo en cuenta a 30 niños de tercer grado de primaria de un 
colegio estatal de Cajamarca, de los cuales 11 fueron mujeres y 19 varones. Para 
encontrar el efecto de la equinoterapia sobre la ansiedad estado se aplicó el 
cuestionario STAIC que mide ansiedad estado en niños, antes de después de la 
primera sesión de equinoterapia. 
Se llegó a la conclusión de que los resultados estadísticos del cuestionario STAIC 
mostraron una disminución significativa respecto a la ansiedad en un pre y post 
test, pues el p-valor de la prueba de Rangos de Wilcoxon fue menor al .01 ya que 
en el pre test hubo mayor nivel de ansiedad 34.5 que en el post test 22.0, Por otro 
lado, el tamaño del efecto mostró una d= 1.93 (d>.80), lo cual demuestra un 
tamaño de efecto grande. Demostrando que se redujeron los niveles de ansiedad 
en los niños participantes. Además, este estudio manifiesta que la equinoterapia 
constituye una alternativa viable y eficaz para el manejo de distintas dificultades. 
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